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Pour une rubrique « Ethnopharmacologie »
En 1967, Mao lance un programme de recherche impliquant sur 
14 ans, 500 scientifiques et 60 instituts. Quarante mille produits 
connus et une étude exhaustive de la littérature traditionnelle 
chinoise seront analysés.
En 2011, la pharmacologue chinoise Tu Youyou reçoit à New-York, 
le prix Lasker (Nobel aux Etats-Unis) pour avoir sélectionné dans 
l’antique pharmacopée traditionnelle chinoise, l’Artémisine comme 
traitement efficace du paludisme1. Artemisia annua, tirée du qinghao 
est reconnue par l’OMS.
Plus récemment, vient de se tenir à Bologne, les 10 et 11 mai, 
un grand colloque réunissant scientifiques chinois et européens.
Si la découverte des antibiotiques, des AINS, des IPP pour ne citer 
qu’eux, a pu faire croire à une vision définitivement occidentale 
et synthétique de la médecine, force est de reconnaître que la 
mondialisation aidant, nous revenons peu à peu dans de nombreux 
domaines à des approches thérapeutiques… plus naturelles. 
Cette attitude se retrouve également dans notre environnement 
que l’on cherche à rendre plus écologique. Bien manger, slow 
food, bien-être, sport, sont désormais les maîtres mots en matière 
d’hygiène de vie2.
Dans ce numéro, nous avons souhaité faire une place à l’ethno-
pharmacologie, discipline implantée à Metz depuis 1986 déjà. 
Proche de cet esprit, l’article d’Anne-Laure Tarrerias et coll. complète 
cette autre composante de la médecine.
Nul doute que de nombreux auteurs et lecteurs, en particulier de 
la francophonie africaine viendront nous apporter leur contribution 
dans ce domaine. Et si les concepteurs des nouveaux métiers de 
la médecine y trouvaient également leur compte ?3
A l’instar de certains hôpitaux (en Suisse, au Canada), il nous 
semble important de nous intéresser également à ces approches 
thérapeutiques différentes ou simplement complémentaires. Nous 
ne devons pas pour autant tout accepter au nom d’un certain 
engouement et veillons constamment à ce que des essais sérieux 
et une pharmacovigilance efficace accompagnent nos prescriptions.
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